


























































































































































































































































(5.26）…=帳,/云うiニテノ “ ２，k2＝万三F万，sin2妙＝ 、－Ｍ､（－ccos5,/I~=75百百Ｆ了 2，
ただし皿の範囲にあてはまるように、積分範囲を数値的に決める必要がある。
６SunmmaryandconcIuBion
この論文において、我々はＰＧＴのモデルで複素Eingtein-Yang-MiU8理論として解釈できるものについて、その
一厳密解のシリース、Kem砦NewmanchainのうちSchwamBChild解とよく似た時空構造を与えるものを取り上げ、
SchwarzBchUd時空との比較に重点を極き、その考えられる全ての可能な場合について議論してきた。
我々の扱った時空は、Lorentzgauge場を生み出す２種類のベクトルゲージチヤージと質蛍をもつ物体が、真空中に
つくる時空と解釈される。我々はこの時空中にゲージ荷を持たないテスト粒子を飛ばしその軌道を調べるという方法に
より、解が与える本来の時空構造を調査した。
我々はこの方法による調査により、質盈を持ったテスト粒子や持たない光子の運動について、考えられるほとんど全
ての場合について考察した。その結果、見掛け上(数式の上で)は全く違って見える我々の時空とSchwarzschildのそ
れとは定性的には同じで、ただ定量的には我々の時空はゲージ荷による効果が入るのでこの値により、テスト粒子の運
動がSchwarzBchildのそれよりズレてくることが、調査した全ての場合について砿認された。
最後に、この輪文ではSchwarzschUd-likeな時空の構造を鯛ぺるため、ソースの自転のない場合を議論してきたが、
さらにソースの自転のあるKerr-1ikeな時空の構造を調べることが差し当たっての今後の課題である。
PGＴにおけるSchwarzschild-likeな厳密解の時空構造 7３
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図１:ma8sive粒子の軌道の分類
それぞれのグラフはいずれも縦軸がノ(u)、横軸がｕである。運動はノ(u)三0,ｕＺＯの領域でのみ生じる。ｕ＜０の
領域は物理的には意味を為さない。それぞれの…eは重根をとる場合も含まれる。軌道は２重・３重根をとりうるが、
４重根はとりえない
／
cuB8e仏ノ cGOe(の
…e(ロノ
図２:ma8sle8B粒子の軌道の分類
それぞれのグラフはいずれも縦軸がノ(u)、横軸がｕである。運動は（u)三0,ｕ三０の領域でのみ生じる。ｕ＜０の
領域は物理的には意味を為さない。このグラフでは互根を分けて、分類している
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